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Bending part 1 
Bending part 2 Forceps 
CMOS imager 
LED




Wire for transformation 
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Stomach wall model 
Balloon 
Fabricated  
endoscope 
Forceps 
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